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ABSTRAK 
 
Kesadaran wanita akan pentingnya SADARI masih sangat kurang. Hal ini dapat 
diketahui saat peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang wanita yang ada di wilayah 
RW 01 Kelurahan Gundih tentang SADARI dan hasilnya didapatkan 2 orang mengetahui 
tentang SADARI dan 3 orang lainnya tidak mengetahui tentang SADARI. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat  pengetahuan  wanita  usia  reproduktif  
tentang  Pemeriksaan  Payudara Sendiri (SADARI) di RW 01 Kelurahan Gundih 
Kecamatan Bubutan Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, populasi adalah semua wanita usia 
reproduktif yang ada di wilayah RW 01 Kelurahan Gundih Surabaya sebesar 
75 orang dan besar sampel 63 orang, Pengambilan sampel menggunakan teknik simple 
random sampling. Variabel penelitian adalah tingkat pengetahuan wanita usia reproduktif 
tentang SADARI. Data penelitian diambil dengan menggunakan kuesioner, pengolahan 
data dilakukan dengan cara editing, scoring, coding, tabulating, dan dianalisa secara 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 63 responden didapatkan 60,33% mempunyai 
tingkat pengetahuan kurang, 23,8% mempunyai tingkat pengetahuan cukup, dan 15,87% 
mempunyai tingkat pengetahuan baik. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagian besar tingkat pengetahuan wanita 
usia reproduktif tentang SADARI kurang. Diharapkan setiap wanita dapat meningkatkan 
pengetahuan tentang SADARI melalui penyuluhan atau informasi yang diberikan oleh 
petugas kesehatan. 
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